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description El trastorno del desarrollo de la coordinación se caracteriza por dificultades en el desarrollo psicomotor que generan
consecuencias en el desempeño en actividades de la vida diaria y escolares y requiere un diagnóstico precoz. Una
herramienta para diagnosticarlo es el Cuestionario del Trastorno del Desarrollo de la Coordinación (CTDC), en su
versión en español y por el cual se realiza esta investigación, cuyo objetivo fue determinar las propiedades
psicométricas del CTDC. Metodología. Estudio descriptivo y de validación de instrumento, con una muestra de 41
niños de 6 a 12 años de edad, escolarizados, en quienes se aplicó el CTDC y la Batería Da Fonseca. Se analizó la
confiabilidad por consistencia interna, intraevaluador y la validez concurrente entre ambos instrumentos. Resultados.
Se obtuvieron resultados positivos, la confiabilidad para el cuestionario completo por consistencia interna mediante el
coeficiente alfa de Cronbach de 0,92 y la confiabilidad intraevaluador mediante el índice de Kappa de 0,82 con un
p<0,001 y para ítems independientes valores Kappa por encima de 0,5, la validez concurrente a través del
coeficiente de correlación de Spearman Rho fue de 0,6 con un p<0,01. Conclusiones. El CTDC cuenta con
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